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・現在 JASCO 店は 40 坪
・新規単独店は／お店 30 坪、配送やスットックのバッ


































１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
準備工事・施工
  見積、見積調整　 確認申請　 着工
８月 ９月〜 2007 年９月〜 2008 年９月〜 2009 年９月〜
施工・開店















































































































































































03 １階平面図　　　　  １/100 配置図兼
04 ２階平面図、屋根伏図 １/100
05 立面図　　　　　　  １/100
06 断面図　　　　　　  １/100
07 模型写真　 　 　 　  １/100








































































































































































































































































































































































































・SW － 01 フレームレスでシンプルに




























は１ヶ、ペパーホルダー中止、手摺　KF － 470,480 中止。
WC ２中止にともなう配管工事の減等














・SD － 03 中止
・WD － 07, WD － 04 中止























・AC －２は１F 床置きとする。AC －３は２台を１台にま
とめる。AC －４は２台を１台にまとめる。
































































































































































ではオープン時（９/21 〜 10/ ３）の「かまわぬごよみ」から「日
写真９,10 ／鉄骨検査、現場基礎　2006 ５/17
写真 11,12 ／鉄骨建方完了　2006 ６/21
写真 13,14 ／設備配管、サッシ取付け　2006 ７/12
写真 21,22 ／内外装仕上げ　2006 ８/17
写真 15,16 ／内装工事　2006 ７/26

























所 　 在 　 地：新潟県長岡市
構 造 ・ 規 模：鉄骨２階建
用 　 　 　 途：店舗
設 計 ・ 監 理：アーキスタジオ川口一級建築士事務所
構  造  設  計：小熊構造設計事務所
施 　 　 　 工：池田組
施  工  期  間：2006 年３月〜９月
敷  地  面  積：364.17 ㎡
建  築  面  積：134.55 ㎡（建蔽率 36.94% 許容 70%）
延 べ 床 面 積：176.34 ㎡（容積率 48.42% 許容 200%）
主 要 外 部 仕 上：屋根　ガルバリウム鋼板立ハゼ葺き
　　　 　 　 　 　 壁　　ガルバリウム鋼板立ハゼ葺き
　　　　　　　　　　　弾性リシン吹付け　
主要内部部仕上：床　　モルタル金鏝
　　　　　　　　壁　　PB 厚 12.5 ＋ AEP












２F ラウンジから吹抜越しにギャラリーを見る １階平面図　Ｓ− 1 ／ 300
２階平面図
